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Stage 1: Databases search (Medline 75, CINAHL 24). After 
removal of duplicates, 95 potentially relevant titles and 
abstracts. 
43 papers were 
excluded 
Stage 2: 52 papers were read 
in full. 
9 papers were 
excluded 
43 papers were included  
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